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Tamaño: Relativamente grande. 
 
Forma: Cónico-truncada, a veces rebajada de uno de los lados. Contorno un poco asimétrico y con 
frecuencia presenta alguna abolladura. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha, profunda, fondo con amplia chapa ruginosa en forma 
estrellada. Borde ondulado. Pedúnculo: Corto, un poco fino, erguido, leñoso y algo tomentoso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda pero de marcada cubeta. Fondo arrugado, con suave chapa 
ruginosa. Bordes ondulados mas o menos notables. Ojo: Pequeño, herméticamente cerrado y contraído. 
Sépalos triangulares, compactos en su base, convergentes o rectos, al mismo tiempo que entremezclados. 
 
Piel: Semi-brillante. Color: Predomina el de la chapa. Fondo amarillo verdoso con chapa de punteado rojo y 
pinceladas rojo ciclamen iniciadas desde el fondo de la cavidad peduncular, entrecortadas a lo largo del fruto 
y de tamaño variado. 
 
Tubo del cáliz: Frecuentemente grande, triangular o alargado con los estambres ausentes y pistilo fuerte. 
 
Corazón: Grande, bulbiforme, desplazado hacia el pedúnculo. Eje abierto y cavernoso. Celdas alargadas, 
cóncavas, cartilaginosas, con rayas lanosas. 
 
Semillas: De tamaño medio y variada forma pero siempre con punta muy aguda. 
 
Carne: Color crema, con fibras verdosas. Crujiente, jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
